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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
A revista InterAção completa nove anos.  
Nesses nove anos de vida, a revista passou por mudanças significativas. Vale ressaltar 
que não foi uma trajetória linear. Contudo, apesar de alguns recuos, avançamos muito no 
último biênio.   
Primeiro, em sua versão digital (ISSN: 2357-7975), a InterAção possui Qualis 
CAPES B2 em Direito, B4 em Ciências Ambientais e B5 em Ciência Política e Relações 
Internacionais, qualificação esta que pretendemos melhorar ainda mais, nas próximas 
avaliações. 
Segundo, incorporamos novos membros no Conselho Editorial. Pesquisadores de 
renomadas instituições nacionais e internacionais das Relações Internacionais e áreas afins.  
Terceiro, a revista passa por um intenso processo de internacionalização.  
Nesse número, temos a resenha intitulada Para Entender a Guerra Naval: Resenhado Livro 
“Understanding Naval Warfare” de Ian Speller de Luciano Vaz Ferreira.  
Temos quatro destacados artigos nesse número: La responsabilité sociale des entreprises: 
la culture de la compliance au Brésil de Luciano Vaz Ferreira, Anderson Orestes Cavalcante 
Lobato, Daniel Lena Marchiori Neto; Neocontratualismo, Direitos Humanos e Democracia 
Substantiva de Ana Paula Dupuy Patella, Hemerson Luiz Pase, Lígia Silva de França Brilhante; 
Estudo comparado do impacto das políticas públicas do IPPDH no tratamento do legado das 
ditaduras militares nos países do Mercosul de Ademar Pozzatti Junior e Tamara Lorenzoni 
Pereira; e, por fim, Análise dos Estudantes do Programa Bolsa Família Frente à Frequência 
Escolar dos Beneficiados de Wellington Furtado Santos e Felipe Furtado Medeiros Rebouças.  
 
Desejamos a todos e a todas uma excelente leitura!!! 
 
  José Renato Ferraz da Silveira 
Editor-Chefe da Revista InterAção
